népies szinmű 7 képben - irta Anzengruber - forditotta Miklósi Gyula by unknown
A debreczeni szinész-egyesület által itt először adatik:
A hitszegő paraszt
vagy:
halottak balottak-napján,
Népies színmű 7 képben. Irta Anzengruber, fordította Miklósy Gyula. 
_______________________________ ______ ___________ (Rendező : SZATMÁRY ÁRPÁD.)
1-sö kép : Ájtatosság a vétek p a lá s tja i  2-dik kép: „Az igazak szenvednek i  3-dik kép: „A vétkes atya és becsületes fiú 
ta lá lkozása i 4-dik kép: „A szerelmes d iá k i  5-dik kép ; „A gyemnek g y ilk o s i 6-dik kép: A mely napon vétkezél, azon
____________________________  napon bünhödöli 7-dik kép: Imádkozzunk a holtakérti
Ferner Mátyás, keresztfalvi paraszt —
Ferencz ) , . —  —
C re s c e n l ia F ermekei
Höller András, ádámfalvi paraszt —
Antal, fia — — —
Mihály,- béres — —  —
Bábi V -  —  —
Dorottya I —  —  —
Margaréta iaz ádámfalvi paraszt cselédjei — 
Anna 1 —  — —
Sári ) — — —
Muki, tehénpásztor — —
S Z E M É
Lovászy.
Benedek.
Pap Laura.
Sánta.
Sarkady.
Szathmáry Árpád.
Derzsi Irma.
Erdélyi Otil.
Lauerné.
Takácsné.
Takoné.
Szabó Károly.
I  Í  Z E T
Burger Lizi, a
Jakab) . — — —-rr , 'unokáiVroni) — —  —
Baumanné — — — . - .
Rózsi) , ,TT cunoka húgai ■Kati ) ® . —
2 ^ c se m p észe k  ___________ __
W indmacher, Ollenschlagi borbély —
Lévy, házaló —  — —-
Csempészek, pórok, pórnők
F o ltén y in é .
Ferenczy.
T ö rö k n é .
Z öldyné. , 
Z ávodszky  T e réz . 
Halmi A ntónia . 
M arosi.
Takács. .
Lászy.
S za thm áry  K ároly.
Jegyek előre válthatók d . e. 9 — 12-ig , d . u. 3  —5-ig és este a színházi pénztárnál.
H elyárak : Családi páholy 6 frfc. Alsó és közép páholy 4  írt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zartszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű .földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katonajegy 30 kr. Karzat szombat és ünnep­
napokon 30 kr. másnapokon 30 kr. Szinlap IO kr.
Kezdete 7órakor, vége 10 órakor.
Holnap Szo
Nagy opera 5 felvonásban.
Debreczen, 1878. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
